








































において変異が報告され，EVC と LBN の異なる遺伝











れる．しかし，これまでに EVC と LBN は四肢の骨形
成過程においてどのように関与するのかは明らかにされ
ておらず，Ellis-van Creveld 症候群が発病するうえで
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抽出した各組織の RNA から Super Script Pream-
plification System（Invitrogen）を用いて cDNAを合








































ブを含む hybridization buffer (50 formamide,
1xDenhardt’s solution,4xSSC,10 dextran sulfate,１
mM EDTA）で42℃で12時間のハイブリダイゼーション
を行った．2xSSC および0.1xSSC により洗浄した後，





半定量 RT-PCR による Evcと Lbnの脛骨における発
現パターンの解析
胎生期から生後８週齢までのラット脛骨および４週齢
ラットの各組織における Evcと Lbn の発現について解






これらの塩基配列はマウスの Evcと Lbn に対してそれ
ぞれ95.1 と94.1 の相同性が認められ，今回増幅した
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Fig.1  Analysis of the expression of rat Evc and Lbn by
 
RT-PCR.
The expression was analyzed in (A) rat tibia from
 
embryonic day 17(E17),postnatal day 1(P1),28(P28)
and 56(P56)and in (B)rat tissues,the liver(Li),brain

















In situハイブリダイゼーションによる Evcと Lbnの発
現局在についての解析



















本研究により，Evc と Lbn は特定の軟骨細胞に発現し
ていることが明らかとなり，両遺伝子がEllis-van Creveld
症候群の原因遺伝子であることをさらに支持している．













February 2004  Evcと Lbnの脛骨成長板における発現
Fig.2  Analysis of expression of Evc and Lbn in tibial growth plate by in situ hybridization.
Evc mRNA was detected in prehypertrophic and hypertrophic chondrocytes at postnatal day 1 (A)and day 28 (B).Lbn
 
mRNA was detected in proliferative and prehypertrophic chondrocytes (C).No signal was detected in negative control
 
using sense probe(D,E and F).R,the zone of resting chondrocyte;P,the zone of proliferative chondrocyte;PH,the zone
 






以上，Evc と Lbn の成長板軟骨組織における発現局
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